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SA@ETAK • U radu je prikazan opis ra~unalne grafike u dizajnu namje{taja. Uvo|enje ra~unalne grafike u dizajn
namje{taja mora biti koncipirano na bazi podataka pomo}u kojih se mogu prou~iti elementi modela ili cijeli model.
Za tu je svrhu opisan na~in 3D geometrijskog modeliranja namje{taja. Ra~unalnom vizualizacijom virtualnog 3D
postupka u interakciji s digitaliziranim realno izvedenim namje{tajem i okolinom uvedeno je optimalno i ergonom-
sko oblikovanje i odre|ivanje dimenzija namje{taja. Radi {to boljeg uvida u sve komponente i redoslijede njihova
sklapanja, izveden je ras~lanjeni prikaz stolice te ispitane mogu}nosti vizualizacije modela.
Klju~ne rije~i: namje{taj, okoli{ ljudskog tijela, ra~unalni dizajn, baze podataka
ABSTRACT • This paper gives a brief review of computer visualization applied in furniture design. Introduction
of this technique should be based on the data base allowing study of the model elements and of the whole model. Vir-
tual 3D computer visualization in the interaction with digitalized, realistically made furniture and environment can
help install the optimal and ergonomic design of furniture and determine its dimensions. Virtual simulation enables
designing of optimal constructional solutions which provide active and dynamic sitting. The result is a relaxing bo-
dily posture in sitting and compliance with all ergonomic, anthropometric, functional and technical requirements
of furniture users. Purpose of the 3D simulation model is comfortable and safe sitting that incorporates all biome-
chanical characteristics and interactions between the body and available new materials used to make this furniture.
This is also a supplement to design and construction of the sitting furniture which help reduce the occurrence of
poor-quality designs and the problems of physical diseases, conditions and pains.
Key words: furniture, human environment, computer-aided design, data bases
1. UVOD
1 INTRODUCTION
Vi{i standard `ivljenja, novi materijali, tehnologi-
je, svjetski razvoj i konkurencija postavljaju dizajnerima
sve ve}e zahtjeve u procesu konceptualnog kreiranja,
projektiranja, oblikovanja i konstruiranja namje{taja.
Dizajn namje{taja osim estetskih, tehni~kih, tehno-
lo{kih, ekonomskih, ekolo{kih, medicinskih i ergonom-
skih, mora zadovoljiti i druge, ponajprije funkcionalne
kriterije (Domljan i dr., 2004). Namje{taj treba dizajnira-
ti s ciljem ostvarenja tehnologi~nosti, racionalne upotre-
be materijala, trajnosti, ~vrsto}e, pouzdanosti i sigurno-
sti u primjeni (Schischka, 1973; Jackson, 2000; Grbac,
2005). Namje{taj treba funkcionirati u podru~ju za koje
je dizajniran, tj. odra`avati uvjete `ivota, obi~aje i ukuse
ljudi. Pa`ljivo oblikovan namje{taj prilago|en je potre-
bama pojedinca i zajednice te zadovoljava korisnikove
potrebe za funkcionalnim, spoznajnim ili estetskim
vrednotama (Grbac, 2003; Domljan i Grbac, 2004). Raz-
li~iti standardi razli~itih regija svijeta i kultura `ivljenja
name}u razli~ite preporuke glede kvalitete namje{taja
(Asensio Cerver, 2000). Estetika namje{taja ogleda se u
harmonijskom skladu komponenata proizvoda, pojedi-
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nih proizvoda i grupa, te u njihovu odnosu s arhitektu-
rom i projektiranjem interijera (Diffrient i dr., 1978;
Burgess, 1986). U dizajnu namje{taja dizajner stalno
mora imati na umu da namje{taj za ve}inu populacije
treba biti udoban. Antropometrija je glavni izvor infor-
macija za utvr|ivanje prikladnosti namje{taja ~ovjeku
(Dreyfuss, 1993; Linton i dr., 1994). Po`eljno je da se u
dizajn okoli{a namje{taja uklopi prilagodba stola, stoli-
ca, polica i ostalih vrsta i dijelova namje{taja. Pri analizi
dodira ljudskog tijela i namje{taja uzimaju se u obzir
fizi~ke i vizualne odrednice. Podru~je fizi~ke prirode
obuhva}a pitanja prostora i dohvata ruke. Vizualno po-
dru~je obuhva}a podru~je vida u horizontalnoj i vertikal-
noj ravnini. Dimenzije tijela u fizi~kom smislu samo su
jedan od velikog broja ljudskih ~initelja koji utje~u na di-
menzije namje{taja i opreme (Berry, 1975; Balzulat,
2000; Beynon i Reilly, 2001). Uz poznavanje antopome-
trijskih mjera, vidnih polja i zona dosega pri dizajnu
namje{taja mogu se utvrditi to~ni polo`aji ljudskog tijela
i namje{taja. Optimalnom vezom ljudskog tijela i poje-
dinih elemenata ili grupa elemenata namje{taja utje~e se
na pravilan polo`aj ljudskog tijela. Uspje{an dizajn nam-
je{taja zahtijeva realizaciju nekoliko koraka. Na primjer,
proces oblikovanja i konstruiranja proizvoda, u sprezi s
osiguranjem kakvo}e proizvoda i sagledavanjem kraj-
njih potreba kupca formuliraju se kao jedan dizajn mo-
del. Nadalje, mo`e rezultirati dekompozicijama velikog
modela u zadane veli~ine kojima je mogu}e lak{e uprav-
ljati. Dodjelom pojedinih zahtjevnih zadataka aktivnim




2 ANTHROPOMETRIC DIMENSIONS OF
HUMANS
Namje{taj kojim se koristi ~ovjek treba zadovolji-
ti odre|ene njegove potrebe i treba biti prilago|en nje-
govoj gra|i. U tom smislu namje{taj ima dimenzije pre-
ma namjeni, pri ~emu npr. stolac ima dimenzije uskla-
|ene s dimenzijama odre|enih dijelova korisnikova ti-
jela. Da bi ~ovjek odre|enih antropometrijskih mjera
nesmetano mogao rabiti namje{taj, pri oblikovanju
namje{taja potrebno je uskladiti dimenzije tih proizvo-
da s pokretnim dijelovima ljudskog tijela i mnogobroj-
nim polo`ajima koje ~ovjek pri kori{tenju namje{taja
mo`e zauzimati (sl. 1).
Dimenzije ljudskog tijela koje utje~u na dizajn
radnog prostora dijelimo u dva tipa: strukturne i fun-
kcionalne. Strukturne su dimenzije stati~ke dimenzije
glave, trupa i udova u standardnim polo`ajima. Fun-
kcionalne ili dinami~ke dimenzije obuhva}aju mjerenja
u radnim polo`ajima, za vrijeme gibanja tijela pri izvr-
{avanju nekoga tjelesnog pokreta. Kori{tenjem antro-
pometrijskih podataka za uvr|ivanje odnosa ljudskog
tijela i radnog prostora pove}ava se kvaliteta, udobnost
i sigurnost radnog prostora (Spenkelik, 1998; Mijovi} i
dr., 2004; Vlaovi}, 2005).
Za dizajniranje virtualnog lika ~ovjeka primje-
nom ra~unalnih tehnika potrebno je najprije upoznati
antropometrijske karakteristike ljudskog tijela. Izbor
antropometrijskih mjera varira ovisno o nizu ~imbenika
– taj izbor ponajprije ovisi o obliku namje{taja i njego-
vu zadatku (Domljan i dr., 2004). Postoje brojni i raz-
li~iti izvori antropometrijskih podataka koji se na~elno
dijele na stati~ke, kinemati~ke i dinami~ke antropomje-
re (Panero i Zelnik, 1979; Norris i Wilson, 1995; Mijo-
vi} i dr., 2001). Velik broj dimenzijskih razli~itosti po-
jedinca rezultat su raspodjele prema spolu, i prema rasi,
pa stoga nije dovoljno dizajnirati namje{taj prema tzv.
prosje~noj osobi. Te{ko}e koje se pojavljuju pri slo-
`enom i mukotrpnom konvencionalnom odre|ivanju
antropometrijskih veli~ina ljudskog tijela bile su razlo-
gom zbog kojega je izra|en novi ra~unalni program
(Mijovi} i dr., 2001). Primjenom ra~unalnih program-
skih paketa mogu se odrediti 22 karakteristi~ne antro-
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Slika 1. Prikaz karakteristi~nih polo`aja tijela
Figure 1 Characteristic body postures
pometrijske vrijednosti nu`ne za konvencionalno ra~u-
nalno modeliranje digitalih virtualnih likova. Ulazni su
podaci uzastopne visine mu{karaca od 160 do 200 cm i
`ena od 150 do 190 cm. Program automatski utvr|uje
sve njihove karakteristi~ne mjere. Na slici 2. dani su 3D
prikazi karakteristi~nih antropometrijskih mjera za sto-
je}i i sjede}i polo`aj ispitanika.
Umjesto konvencionalnih mjerenja mjernom tra-
kom i opremom za odre|ivanje dimenzija i obujma
ljudskog tijela primjenjuje se digitalni skener. Pomo}u
3D skenera u roku od petnaestak sekundi mo`e se ske-
nirati tijelo prosje~ne odrasle osobe u tri dimenzije te
zabilje`iti vi{e od 200000 mjernih to~aka definiranih
koordinata (Bubb, 1999; Zhang i dr., 2004; Mufti} i
Baksa, 2005). Upotrijebljeni sustav mjerenja pobolj-
{ava to~nost i u~inkovitost u usporedbi s konvencional-
nim metodama. Za digitalno snimanje manjih predmeta
u sklopu programa CAD upotrebljavaju se mali stolni
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Slika 2. Ra~unalni prikaz karakteristi~nih antropometrijskih vrijednosti stvarnog modela:
a) `ena visoka 170 u sjede}em polo`aju, b) mu{karac visok 195 cm u stoje}em polo`aju
Figure 2 A computerized image of characteristic anthropometric dimensions of a real model:
a) a male 195 cm tall in the standing position; b) a female 170 cm tall in the sitting position
3D skeneri (Gilad i Nilson, 1985). Manji se modeli ske-
nera upotrebljavaju za snimanje namje{taja srednje ve-
li~ine, pri ~emu su mjerna to~nost i preciznost va`ni
~imbenici. Ti modeli, dobiveni primjenom 3D skenera,
idealni su za dizajnere namje{taja kojima je potreban
to~an i pouzdan trodimenzionalni model.
3. 3D MODELI NAMJE[TAJA I PROSTORA
3 3-DIMENSIONAL MODELS OF FURNITURE
AND SPACE
Fizi~ki dodir namje{taja s ~ovjekom ostavlja na
~ovjeku razli~ite ”tragove”. Kvaliteta dodira koji pove-
zuje ~ovjeka s namje{tajem ~esto odre|uje sposobnost i
krajnja obilje`ja sprege ~ovjek-namje{taj. ^ovjek dodi-
ruje namje{taj pri radu, u hodu, pri sjedenju ili le`anju,
~ime je njegovo tijelo izlo`eno djelovanju namje{taja,
{to stvara razli~ite osje}aje. Po~etak bilo koje veze ~ov-
jeka s namje{tajem jest objektivno poznavanje cijelog
opsega veli~ina ljudskog tijela, kao i geometrije nam-
je{taja. Pri dizajniranju namje{taja i opreme, uz sve kri-
terije polo`aja tijela, potrebno je uzeti u obzir ~injenicu
da svako tijelo ima unutarnju projekciju prostora koja
se nalazi neposredno oko tijela (Panero i Zelnik., 1979;
Flor i Turk, 1989; Figgins, 2002). Veli~ina, oblik i pro-
bojnost prostora oko tijela (sl. 3) povezani su s nepo-
srednim doga|ajima me|u ljudima kao i s ~ovjekovim
psiholo{kim i kulturolo{kim razvojem.
Cilj geometrijskog modeliranja, koje prou~ava
mogu}nost razvoja potpunih geometrijskih prikaza real-
nih tijela (Solid Modeling) jest razvoj ra~unalnog mode-
la tijela koji bi bio osnova za daljnje programske aplika-
cije. Zbog podataka o fizi~kim i geometrijskim karakte-
ristikama {to ih sadr`ava, model tijela ima prednost pred
ostalim modelima. Model tijela mo`e se oblikovati uz
pomo} konstruktivne geometrije tijela (CSG – Construc-
tive Solid Geometry) ili uz pomo} rubnih prikaza (BR –
Boundary Representation). Gledaju}i neki objekat u 3D
prostoru i koriste}i se rotacijama tijela, skrivanjem ne-
vidljivih povr{ina i linija, sjen~anjem, radom s kamerom
i sl., mo`e se postaviti bolji koncept projektiranja, {to do-
vodi i boljem dizajnu. Glavna komponenta tog procesa
jest vizualna sastavnica interaktivnosti (Bedford i dr.,
1991). Geometrijsko modeliranje ponajprije ovisi o mo-
gu}nosti ra~unala da matemati~ki opi{e geometriju ob-
jekta. Za funkciju geometrijskog modeliranja potrebno
je ra~unalo odre|enih karakteristika, kao i programer za
rad na takvoj vrsti softvera. Pri navedenom modeliranju
kreira se prikaz objekta na grafi~kom terminalu uno{en-
jem triju tipova naredbi. Prvim tipom naredbi generiraju
se osnovni geometrijski oblici kao {to su to~ke, crte i
kru`nice. Drugi tip naredbi obuhva}a povezivanje
osnovnih elemenata radi oblikovanja zadanih objekata.
Tre}i tip naredbi slu`i za promjenu i transformaciju po-
jedinih elemenata i ukupnog crte`a. Izrada grafi~kog
modela omogu}ena je upotrebom osnovnih geometrij-
skih elemenata i oblika, tzv. primitiva, koji se koriste ti-
jekom izrade crte`a. Ti se elementi ugra|uju u model
koji u osnovi ~ini matemati~ki zapis realnog predmeta.
Korisnik vrlo jednostavno mo`e izabrati odre|ene geo-
metrijske elemente iz baze podataka te ih na vi{e raz-
li~itih na~ina pozicionirati na geometrijskome modelu.
3D digitalni prostor u kojemu se ostvaruje virtualni
dizajn namje{taja omogu}uje izradu elemenata s viso-
kom to~no{}u i sa svim detaljima. Povezanost baze po-
dataka zadanih objekata, dijelova objekata (odnosno
modela), antropometrijskih podataka korisnika i samog
oblikovanja, koji se povezuju u 3D digitalnom prostoru,
stvaraju temelje za daljnji proces proizvodnje. Dakle, in-
teraktivna grafika, na kojoj su zasnovani ti sustavi, uveli-
ke omogu}uje interakciju i povezivanje procesa projek-
tiranja i proizvodnje, ~iji je rezultat pove}anje efikasno-
sti u boljoj kontroli i planiranju tro{kova (sl. 4).
Koncept kre}e od ideje koja se prebacuje u virtual-
no okru`enje u ra~unalnom 3D programu i sagledava za-
jedno sa svim zadanim parametrima. Slika 5. prikazuje
primjer koncepta sjedenja, u kojemu se uzimaju u obzir
karakteristike ~ovjeka, parametri sjedenja, obilje`ja
predmeta (stolice), kao i interakcija ~ovjek – predmet.
Koriste}i se 3D sustavima za modeliranje, dizaj-
nira se namje{taj koji se konstruira, {to ostavlja vi{e
mogu}nosti za njegovu integraciju u proces konstrui-
ranja s obzirom na 2D geometrijske modele.
Potrebe za preciznim predstavljanjem procesa i su-
stava sve su ve}e zahvaljuju}i razvoju modernih i inteli-
gentnih obradnih sustava (CNC), ra~unalne tehnike i in-
formati~kih tehnologija (CAD, CAPP, CAM). Osim
standardnih znanja, sve se vi{e zahtijevaju i druga znanja
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Slika 3. Zona osobne udobnosti; oblik i probojnost prostora
oko ~ovjekova tijela
Figure 3 The zone of personal comfort and penetrability of
space surrounding human body
s podru~ja modeliranja, simulacije, ra~unalne tehnike i
drugih bliskih podru~ja, a sve radi pove}anja proizvod-
nosti, ekonomi~nosti, ukupne kvalitete proizvoda te
smanjenja potro{nje materijala, energije, te vremena i
tro{kova obrade po jedinici proizvoda. Ti uvjeti moder-
nog poslovanja potaknuli su razvoj CAD/CAM i srodnih
tehnologija, te dizajniranje i konstruiranje rje{enja uz
pomo} CAD baze podataka. Slika 6. prikazuje vezu
izme|u dizajna i proizvodnje uz pomo} virtualnih
okru`enja i 3D modeliranja.
4. VIZUALIZACIJA NAMJE[TAJA
4 FURNITURE VISUALISATION
Radi odre|ivanja na~ina modeliranja, provedena
je analiza sastavnih dijelova namje{taja. Ako je rije~ o
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Slika 4. Interakcija parametara u 3D digitalnom prostoru
Figure 4 Interaction between the parameters in 3D digital space
Slika 5. Zajedni~ki koncept sjedenja postignut stvaranjem virtualnog 3D sustava ~ovjeka, namje{taja i okoli{a
Figure 5 A joint concept of sitting realized by the virtual 3D system of humans, furniture and environment
konstrukcijski oblikovanom namje{taju za koji postoji
2D ra~unalni model, mo`e se odmah analizirati geome-
trija dijelova. Raspolo`ivi 2D ra~unalni model donekle
olak{ava zadatak jer slu`i kao podloga na kojoj }e se
provesti oblikovanje 3D modela. @i~ani modeli nam-
je{taja i ~ovjeka osnova su za oblikovanje povr{inskog
modela namje{taja (sl. 7). Dijelovi namje{taja tako|er su
modelirani kao kombinacija povr{inskog modela i mo-
dela tijela (volumenskog) namje{taja (Kelsey, 1999).
Vizualna, tj. grafi~ka komunikacija ima prednost
pred ostalim oblicima komunikacije. Vizualizirani crte`
daje vi{e informacija o modelu, pa je time i lak{e razum-
ljiv. Fotorealisti~nost slike omogu}uje kvalitetnije pre-
no{enje informacija. Potencijalni kupci ~esto se ne sna-
laze u tehni~kim crte`ima pa bili oni i trodimenzionalni.
Zato je potrebno voditi brigu o vizualizaciji modela od-
nosno o slikovnom prikazu podataka radi jasne i brze ko-
munikacije informacijama. Uvo|enjem ra~unala i ra~u-
nalnih 3D programskih rje{enja dobiva se virtualni oko-
li{ i modeli. U ovom je primjeru zapravo mogu}e zavara-
ti ljudski osje}aj percepcije i stvoriti dojam o nekom dru-
gom ”vanjskom” svijetu u kojemu se ~ovjek nalazi. Na
taj je na~in objektivnu stvarnost koju do`ivljavamo mo-
gu}e zamijeniti virtualnom ”stvarno{}u”. Dizajn nam-
je{taja i opreme za objekte treba biti baziran na osnov-
nim ~ovjekovim potrebama u prostoru. Dizajner za mo-
deliranje uzima preporu~ljive standardne dimenzije, ali
da bi se odlu~io za to~ne dimenzije i oblik, treba izraditi
virtualni model. Ra~unalna 3D animacija virtualnih mo-
dela i ra~unalno na~injeno okru`je definiraju se nizovi-
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Slika 6. Veza izme|u dizajna i proizvodnje
Figure 6 The connection between design and production
Slika 7. @i~ani i puni modeli ~ovjeka i namje{taja.
Figure 7 Frame and solid models of man and furniture
ma povr{ina ome|enih trodimenzionalnim koordinat-
nim to~kama koje se ostvaruju trodimenzionalnim ske-
nerima (Mijovi} i dr, 2001). Time se stvaraju karakteri-
sti~ni modeli istovjetni objektu ili subjektu koji odgova-
raju specifi~nom to~kastom podru~ju i opisuju samo
mjere segmenata stvarnog modela.
Osnovna zada}a pri formiranju sklopa svodi se na
precizno pozicioniranje dijelova. Taj se postupak mo`e
znatno pojednostavniti blokovskim grupiranjem. Blo-
kovi omogu}uju vi{estruko umetanje dijelova u crte`, a
da se pritom datoteka neznatno pove}a te se ubrza rad
(sl. 8). Prednost blokova o~ituje se u mogu}nosti da se
izmjenom na izvornom bloku mijenjaju svi umetnuti
blokovi. Organizacija cijelog sklopa provedena je i na
razini slojeva: svakoj komponenti sklopa pridru`en je
istoimeni sloj. Slojevi se mogu selektivno prikazivati
na zaslonu pa je time olak{an pristup svakom dijelu
sklopa, kao i razmje{taj dijelova.
5. 3D MODELIRANJE I BAZE PODATAKA
5 3-DIMENSIONAL MODELLING AND DATA
BASES
Vizualna baza podataka jest skup zapisa podataka
logi~ki organiziranih u obliku stabla ili lanca, mre`e ili
relacije smje{tenih na neki od medija s izravnim pristu-
pom, tako da se njima mogu koristiti jedan ili vi{e pro-
grama ili jedna ili vi{e aplikacija (Bon-Chun i dr,
2002). Sustav za upravljanje bazom podataka slo`eni je
softverski sustav koji omogu}uje:
• spremanje podataka s minimumom vi{estrukog
pam}enja istih podataka
• mogu}nost da se korisnici slu`e zajedni~kim podaci-
ma
• logi~nu i fizi~ku neovisnost programa o podacima.
Dizajnersko rje{enje namje{taja dobiva se na te-
melju CAD baza podataka standardnih drvnih dijelova.
Va`no je ispitivanje i analiza dobivene konstrukcije,
odre|ivanje omjera volumena dijelova, provjera estetske
vrijednosti oblikovanog modela te stimulacija obrade
danog elementa. Uvo|enjem baza podataka u proces
prora~una namje{taja, a samim time i tehnolgije izrade
namje{taja, smanjuje se vrijeme biranja koeficijenata
nu`nih za izra~unavanje glavnih geometrijskih dimenzi-
ja namje{taja. Na slici 9. prikazan je algoritam za auto-
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Slika 9. Automatsko dimenzioniranje namje{taja
Figure 9 Automatic dimensioning of furniture
Slika 8. Puni 3D model stola i stolica
Figure 8 Solid model of the table and chairs
matsko izra~unavanje elemenata namje{taja. U postupku
modeliranja rabe se i parametri iz baze podataka. Rezul-
tat modeliranja je datoteka o dimenzijama namje{taja u
kojemu se dobiva konstrukcijsko rje{enje. Cilj tako stvo-
rene baze podataka jest velik broj ulaznih informacija
potrebnih za izra~unavanje elemenata namje{taja.
Ako se pojave neki nedostatci ili budu potrebne
korekcije, jednostavnom uporabom ve} gotovih baza
podataka mogu}e je provesti izmjene. Na taj se na~in
smanjuje vrijeme te ukupni tro{kovi projektiranja i auto-
matiziranja postupka izrade namje{taja. Slika 10. prika-
zuje ra{~lanjeni model stolice. Za svaki je dio predvi|en
pozicijski broj, a prema polo`aju dijelova odre|en je re-
doslijed sklapanja. Sa slike se izostavljaju vezni elemen-
ti da se ne naru{i preglednost crte`a. Za stolicu se obliku-
je baza podataka, i to za osnovne tabli~ne veli~ine koje
se koriste u prora~unu. Cilj tako stvorene baze podataka
sastoji se od velikog broja ulaznih informacija potrebnih
za oblikovanje programa za izra~un elemenata stolice.
6. ZAKLJU^AK
6 CONCLUSION
Na temelju rezultata istra`ivanja 3D karaktera i
3D modela namje{taja primjenom 3D grafi~kih progra-
ma mo`e se zaklju~iti da se antropometrijskom anali-
zom pokreta 3D karaktera dobivaju dimenzije zahvat-
nog prostora tijela. Primjenom takvih istra`ivanja cje-
lovitog oblikovanja mjesta za rad ili odmor mo`e se
odrediti sklad dimenzija namje{taja i ljudskog tijela te
pravilan tjelesni polo`aj pri uporabi odre|ene vrste
namje{taja. Koriste}i se ra~unalno izvedenim mapama,
materijalom na modelima i obradom parametara mode-
la, renderiranjem je mogu}e dobiti foto-realisti~ne re-
zultate modela ~ovjeka i virtualnog okoli{a. Time se
mogu odrediti optimalne dimenzije namje{taja i okoli{a
radi optimalnog iskori{tenja.
Virtualno je okru`enje u~inkovitije, br`e, ekono-
mi~nije i znatno skra}uje proces od idejnoga do izvedbe-
nog rje{enja i prototipa, pa je zato danas u razvijenim
svjetskim tvrtkama koje se bave izradom proizvoda od
drva, posebice namje{taja, ili opremanjem unutra{njih
prostora (interijera) 3D na~in oblikovanja i projektiranja
proizvoda uobi~ajeni na~in razvojnog dijela poslovanja.
Stvorene u virtualnom okru`enju, mogu}nosti 3D
geometrijskog modeliranja namje{taja i ostalih proiz-
voda od drva primjenjuju se u radu razvojnih timova,
radi postizanja optimalnog proizvoda dobrog dizajna,
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